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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что программное обеспечение  
для принятия решений в сложных ситуациях является очень полезным, потому что программы  
не подвержены эмоциям и способны помочь сделать правильный выбор. 
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В условиях рыночной экономики поддержание финансовой стабильности выступает первосте-
пенной задачей для предприятий, поскольку от нее зависит объем генерируемых денежных потоков. 
Финансовая стабильность зачастую определяется наличием денежных средств у компании в опреде-
ленный момент времени, дефицит которых является распространенной проблемой современного 
бизнеса. Одной из причин недостатка денежных средств традиционно считается неэффективное 
управление финансовыми ресурсами, что обуславливает высокую значимость политики управления 
денежными потоками в стратегии управления предприятием.  
Управление денежными потоками выступает частью финансовой политики, которая сопряже-
на как с тактическими, так и со стратегическими целями компании. Стратегическое развитие и фи-
нансовая стабильность во многом определяются степенью синхронизации во времени притоков  
и оттоков денежных средств, обеспечение баланса которых выступает основной целью политики 
управления финансовыми потоками. Важность данной политики для предприятия также можно объ-
яснить следующими причинами [1]: 
1. наличие денежных средств и их эквивалентов определяет платежеспособность компании в кон-
кретный момент времени; 
2. свободные денежные средства, не задействованные в обороте, обесцениваются под влия-
нием инфляции; 
3. плата за обслуживание банковских счетов организации приравнивается к упущенной выгоде  
и относится на расходы компании; 
4. эффективное управление денежными потоками позволяет компании генерировать дополнитель-
ную прибыль за счет его финансовых активов.  
Итак, основной задачей политики управления денежными потоками является поддержание 
платежеспособности и финансовой устойчивости компании в течение всего периода осуществления 
хозяйственной деятельности. Эффективное выполнение поставленной задачи обеспечивает много-












мизация денежных потоков, задачей которой является повышение их эффективности. Оптимизация 
не только способствует сбалансированию и синхронизации денежных потоков во времени,  
но и обеспечивает устойчивое развитие предприятия путем обеспечения роста чистого денежного 
потока. Основными объектами оптимизации выступают положительный, отрицательный и чистый 
денежные потоки, а также остаток денежных активов организации [2].  
Подразделением, ответственным за управлением денежными потоками предприятия, вы-
ступает финансовый отдел, одной из ключевых задач которого является создание и внедрение 
эффективных схем осуществления контроля за движением денежных средств. Управление про-
изводится на основе актуальной информации о ежедневном потоке финансов, направлении  
их расходования и остатках денежных средств на расчетных счетах организации. Подразделение 
также проводит регулярный мониторинг изменения стоимости финансовых инструментов, вхо-
дящих в портфель компании. Результаты анализа полученных данных отражаются финансовыми 
менеджерами в краткосрочном прогнозе движения денежных потоков, кассовых сметах или сме-
тах наличности. Оперативное принятие решений на основе достоверной информации о денеж-
ных средствах компании, а также о состоянии рынка в конкретный момент способствует реали-
зации эффективной политики управления денежными потоками.  
Несмотря на результативность управления денежными потоками как инструмента повышения 
финансовой стабильности, не все руководители внедряют его в свои компании. Это обусловлено  
тем фактом, что в процессе управления денежными активами предприятия сталкиваются с рядом 
следующих проблем: 
1. отсутствие современных финансовых технологий, обеспечивающих оперативное получение ин-
формации о движении денежных потоков; 
2. нарушение сбалансированности и синхронизации во времени денежных потоков ввиду низкого 
уровня договорной и платежной дисциплин;  
3. превышение фактической потребности компании в денежных средствах над их поступлением; 
4. применение неэффективных инструментов управления денежными средствами; 
5. несовершенство или полное отсутствие системы планирования. 
Ряд перечисленных проблем может быть решен путем внедрения автоматизированных систем 
учета, финансового контроля, реализации оперативных мер при несоблюдении условий контрактов  
с контрагентами и др. Тем не менее, комплексным решением является применение учета и контроля 
в рамках финансового менеджмента, а также проведение эффективного анализа структуры денежных 
средств и осуществление грамотного планирования их движения. Указанные процедуры находят от-
ражение в политике управления денежными потоками организации. 
Процесс управления денежными потоками можно разделить на два этапа. Первым из них яв-
ляется анализ денежных потоков организации, который выступает одним из инструментов обеспече-
ния ее успешной хозяйственной деятельности. Анализ денежных потоков позволяет оценить финан-
совое состояние и платежеспособность компании, объективно охарактеризовать ее ликвидность  
в условиях инфляции, классифицировать движение денежных ресурсов по различным направлениям 
и др. [3]. Целью данного этапа управления является обеспечение заинтересованных пользователей 
полной и достоверной информацией о всех операциях компании, затрагивающих денежные ресурсы. 
На основе данной информации производится оценка сбалансированности и эффективности движения 
денежных потоков. Среди основных задач анализа можно выделить установление направлений ис-
пользования денежных средств и источников их поступления, определение причин их недостатка 
или избытка в конкретный момент времени, а также выявление факторов, оказывающих прямое  
и косвенное влияние на денежные потоки [4]. Результатом проведения анализа служит реализация 
мер по обеспечению сбалансированности денежных потоков, обеспечивающих эффективность  
и прибыльность хозяйственной деятельности организации. 
На втором этапе управления денежными потоками осуществляется планирование движения 
денежных средств. В процессе планирования определяются текущие и будущие финансовые потреб-
ности компании, проводится проверка реальности использования установленных на первом этапе 
источников денежных средств. В зависимости от результатов проверки может быть выявлена по-
требность в заемных средствах, что закладывается в основу системы планов предприятия. При фор-
мирования указанной системы необходимо аргументировать расходы компании и учитывать син-
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как правило, являются следствием несовпадения финансового и операционного циклов организации. 
Их возникновение может привести к ухудшению платежной дисциплины, начислению штрафов  
по договорам с контрагентами вплоть до полного разрыва отношений, что негативно сказывается  
не только на финансовом положении компании, но и на ее репутации. В отдельных случаях, когда 
оплата продукции происходит по отгрузке, кассовые разрывы становятся причиной нарушения  
или полной остановки производства. 
Предотвращение кассовых разрывов, а также планирование движения денежных средств  
в целом являются компетенциями финансовой службы компании. В зависимости от размера  
и структуры предприятия, его организационно-правовой формы, ключевых направлений дея-
тельности, а также объема хозяйственных операций зависит состав и численность финансовой 
службы. В предприятиях малого бизнеса функцию планирования выполняет главный бухгалтер, 
в среднем бизнесе – отдел планово-финансового планирования, в крупных корпорациях – казна-
чейство. При этом казначейство также организует учет движения денежных средств компании, 
проводит расчеты с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами и банками, анализиру-
ет финансовую отчетность компании и др. Помимо планирования на финансовую службу компа-
нии также возлагаются задачи по бюджетированию, ведению платежного календаря, контролю 
ликвидности и осуществлению налогового планирования.  
Результаты планирования закрепляются в плане движения денежных средств на расчетных 
счетах и в кассе организации, в котором отражаются все прогнозируемые поступления и выбытия 
средств в результате финансово-хозяйственных операций компаний. Наличие системы планов в ком-
пании повышает прозрачность движения денежных потоков, дает менеджменту достоверную  
и структурированную информацию о наличии денежных средств и потребности в них в конкретный 
момент времени. На основе данной информации руководство компании получает возможность ран-
жировать платежи в зависимости от их приоритета и значимости, что позволяет минимизировать 
риск возникновения неплатежеспособности. 
Таким образом, управление денежными потоками способствует решению многочисленных за-
дач финансового менеджмента, в том числе – обеспечение финансовой стабильности компании бла-
годаря эффективному анализу денежных потоков и планированию их движения. Грамотная политика 
управления денежными средствами позволяет поддерживать финансовое равновесие в организации 
путем сохранения сбалансированности денежных потоков и их синхронизации во времени. 
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